














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《シンポジウム報告2》 弁護士か らみた障害年金問題(池 原毅和)
い
ま
す
が
、
世
代
が
上
の
私
は
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
学
生
時
代
か
ら
社
会
保
障
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
く
知
っ
て
い
て
、
保
険
料
は
財
政
投
融
資
に
回
る
か
ら
、
あ
ん
な
も
の
に
は
入
る
な
と
み
ん
な
に
い
っ
て
い
ま
し
た
。
社
会
運
動
も
そ
う
い
う
方
向
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
時
代
に
あ
っ
た
人
が
そ
の
こ
と
に
ど
う
い
う
責
任
を
感
じ
て
い
る
の
か
。
自
分
で
も
解
決
で
き
な
い
で
い
ま
す
が
、
心
に
か
か
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
際
自
白
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
後
半
で
ま
た
皆
さ
ん
の
お
話
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
続
き
ま
し
て
、
青
木
さ
ん
か
ら
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
60
